












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４） ピーコックについて、ペンギン版の注は、Ferdinand Mansel Peacock（1861‒

















































































































の詩「空を飛ぶ詩人の一族が生きているのが発見された」“A Volant Tribe of 
Bards on earth are found”（1823）の一節「〈自然 Nature〉の硬い地面に、もの
を打ち立てる精神は永遠に頼る」を掲げていた。
27） 原注　次の見事な記事を参照のこと。レオン・ボラック「2003年のフラ
ンス語」、『ラ・レヴュ』誌1903年７月15日号。（訳注　ボラックについては
注21）参照）
28） ルツェンドロ湖はザンクト・ゴットハルト峠にある湖。
29） フログナルはロンドン北西部の高級住宅地であるハムステッドの一画。
